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Berdasarkan surat LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAI tanggal 02 Agustus
2019 perihal KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, rnaka Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan ini menugaskan nama yang tersebut dibawah ini:
Telah melaksanakan layanan Pengabdian Masyarakat "PENGOLAHAN KORAN BEKAS MENJADI PRODUK-
PRODUK BERNILAI JUAL TINGGI" pada tanggal 3 Agustus 2019 di Community Learning Center, Lubuk Pageh,
Kampung Koto Baru, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
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